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Tömörülés.
I f jú ságunk  körében rövid pár  két a la t t  figye­
lem re méltó irány  kezd d iada lra  ju tn i ,  mely é rez­
te tvén  h a tá sá t  az ifjúsági ügyek  vezetésében, e l lá ­
tásában , szorosabb kapcsot terem tvén  a kollegák 
között, a tömörülés je lszavá t  h irdeti.  A nagy  egész 
ugyan  még m indig  szervezetlen, de parcella  m ódra  
a la k u l ta k  s a laku lóban  vannak  kisebb szövetkeze­
tek, m elyek kü lön-kü lön  célt m unkálnak  s a m agok 
körü lm ényeik  figyelembe vételével az egész ifjúsági 
életre, annak  fejlődésére i rány itó  befolyást a ka rnak  
gyakorolni.
V idékek, m egyék szerin t szervezkedik  az ifjú­
ság, m ind többfelől hangzik  a k ijelentés s egy-egy 
lelkes előszónoklat az ú jonnan  születendő körről, 
m ind  többfelől nyilvánul az ébredő önérze t:  ta lán  
csak mi sem hagyjuk  a m egyénket. Jó l  is van ez 
igy, ne hagy ja  senki parlagon heverni, a mi é le tre ­
valóság  benne re jl ik  s a mi az iskola kom or falain 
kivül szorosabb bará ti  körben érvényesíthető , De 
önkény te lenü l felvetődik a kérdés, van-e  érte lm e, 
van-e  jogos célja  és haszna, ha több kisebb-nagyobb 
részre  darabolódik  az ifjúság egésze, mely részek 
egym ással szemben a pusz ta  helyzetből kifolyólag 
sok tek in te tben  riválisak  ? S tek in tve  azt, hogy a 
8 iskolai egyesüle t az if júságnak  szabad ide jé t; 
önképzésre, kom olyabb társas  é r in tkezésre  ju tó  p e r ­
ceit m ondhatn i  csaknem  egészen fölemészti, nem 
felesleges-é, h a  azokon kivül még más társasághoz 
is leköti az ifjúság szellemi és anyagi e re jé t?  Nem  
lesz-é ennek gátló  u tó h a tá sa  az iskolai egyletek  
előhaladására , nem  fogja-é ez elvonni ezektől a k i­
ta r tó  m űködésben ny ilvánuló  iparkodás t  és e rő t?
R észünkrő l azt hisszük, az egyleti é le t nem 
hogy lanyhulna , fejlődésében m egakadályoz ta tnék , 
sőt inkább  eddigi sok tek in te tben  tapazz ta l t  bénu lt­
ságából fel fog frissülni, m ert  hogy csak a legp ró ­
zaibb b izonyítékát hozzuk is föl ennek, az egyes 
körök egyetem esen mind bevonulván, m eg tartha tó ,  
sőt népes lesz a gyűlés, em elkedettebb  és izgato t-  
tabb a hangu la t ,  sokkal kétségesebbek az esetleges 
választások, m in t eddigelé, m ert  az e llenvélem ények 
nagyobb számmal és ha tá rozo ttabban  k ia laku lnak  
sőt kiélesednek, a helyzetről nyert  fogalm ak m ár 
jó előre való megbeszélés folytán tisz tázódnak és 
biztos i rá n y t  vesznek.
E z  m ind jól van igy. H iszen  eddig levertség ­
gel tap asz ta lha t tuk , hogy sokszor igen-igen  fontos, 
s az ifjúsági é le tre  mélyen k iha tó  ügyekben csak 
pá r  em ber buzgólkodott, úgy a hogy, a gyűlésekre  
csak i lyen-am olyan  e rő l te te t t  érdeklődéssel, m ind ­
össze tiz-husz em ber szállingózott, s az sem volt 
kellőképen előre tá jékozva  az ügyek állásáról s a 
p i l lan a tn a k  habozást nem tűrő  ha ta lm a  a la t t  á llván, 
könnyen lead ta  szavaza tá t ,  utólagos gondolkozása 
által, végeredm ényképen  később sokszor belátván, 
hogy inkább meggyőződése ellen, m in t m elle tt  
szavazott.
Az a másik mód meg a vélem éuyek előleges 
k ik é ré sé re :  fő iskolánkban  az utóbbi időkben gom ba 
m ódra  elözönlő a láirási ivek sokasága  óriási m ér­
tékben  m egakadályozza  az önálló egyéni vé lem ény­
nek csak a legkisebb m értékben  is való k ib o n ta k o ­
zásá t  és d iada lra  ju tá sá t ,  m er t  sajnos! —  igen sok, 
sőt a legtöbb esetben a köza lakká  váló kapaeitáló  
kortes-hős á ltal k iszem elt vagy m ár  „meg is csípett"  
szavazó po lgár  egyá lta lában  nem tudja , vájjon egy 
m ásik iv in ten tió jához nem áll-é  az ő meggyőződése 
is közelebb, sőt azt sem tud ja  létezik-é  másik iv,
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a lá ír  az elsőnek s ha a következő p i l lana tban  a 
szerin te  is helyes irány t  h irdető  iv kortese  hozzá 
lép , 'csa lód  va kény te len  e lu ta s í ta n i : lekéstél, a m ásik  
m ár  előbb i t t  volt nálam, s bár m eggyőződésem  te 
m elle tted  szól, amahoz köt a lá írásom  és igy szavam.
E n n ek  következtében  virágos kis á llapotok  
következnek  be, m ikor szavazásra , dön tésre  kerül a 
dolog. A  melyik ügynek  nagyobb szájú, jobban  
ígérgető, sőt erőszakoskodó kortesei vo ltak , —  kik 
még hozzá a szemes előreszám ításnak  némi fokú 
im pertinen tiá jáva l  rendelkeztek , vagy  a sa já t  z a v a ­
rosból könnyen  k ihalászha tó  e lőnyeik m elle tt,  vagy 
hogy a néptribuni, demagógi és apostoli előnévvel 
tö ltsék  be leikök hézagait, —  az az ügy fog d iada lra  
ju tn i ,  bár a kik szavuk lekötése folytán k e resz tü l­
v itték , m agok is be lá tják , hogy a  m ásik  esetleg  
igazságosabb, helyesebb és hasznosabb le t t  v o ln a . . .
í g y  van  ez m indenütt,  hol szavazó banda  dönt 
csupán. A  vezetők, a hadvezérek  nem  a d n ak  számot 
közka toná iknak  a s tra tég ia i  szám ításokról, a jövőt, 
a győzelm et biztositó s az e llenséget lépreesaló 
cselszövényekről, a tömegnek, a plebsnek h ivatása  
igen sokszor csak a tüzbem enés, s aztán, ha  a h a rc ­
nak  vége van, — a m egnyugovás, a köznapi m e­
de rbe  való v is sz a té ré s ; a vezérek meg érdem jelet 
kapnak , em elkednek felfelé a lépcsőn s ha a fő­
vezér véletlenül e lesett  a csatában , m egindul az
áram la t ,  akad  négy-öt vagy anny i-am enny i pályázó, 
egy az tán  a t ró n ra  ju t, fővezér lesz, a  többi m eg 
csalódott szívvel vonul vissza s m inden t kifejez e 
só h a jb an :  Jo bban  m egérdem eltem  volna én!
H a  tűzzel-vassal a k a ru n k  valam it keresztü l
ha jtan i  s a zászlón csak ez v a n :  m eg kell lenni,
m ert  én akarom , bizony-bizony az igazság sokszor
rongyos köntösben fog d ideregn i a kapu  a la tt,  m ert
a bem enetnél szuronyos őr áll, ki te l t  to rokka l» )
k iá l t :  állj, mi a je lszavad  ? H abozo l?  i t t  a  vörös 
cédula  k iragasztva, r a j ta  a jelszó, kövesd, fel vagy 
ava tva , m ehetsz. S az e ltéved t jám b o r  ember, hogy 
ne kelljen keresn ie  a  m ásik  bem enetet, a m ásik  
k apu t,  bemegy az elsőn, leköti m agát a je lszónak , 
csakhogy a —  szavazóterem be jusson  s é rv én y es ít ­
hesse a lkotm ányos jogait.
De ha más mód nincs, ez m indenü tt  igy van !
H a  azonban a 20  — 30, sőt legújabban  4 0  t a ­
go t m agukban  foglaló vidéki körök  előzetes m eg ­
á llapodásra  ju tn a k  s a m egv ita to tt  a lapon állva, 
ön tuda to san  é rvényesítik  szavazati  jo g u k a t  s igy 
i rány ít ják  az ifjúsági ügyek vezetésé t:  ha nem  is 
egészen biztosan, de m indenesetre  sokkal jobban  
lehet remélni az igazság k ibontakozását, a helyesebb 
és áldóbb iránynak  vezérü tu l  való választását.
Örömmel üdvözöljük h á t  az ifjúság legújabb  
é le treva ló  m ozgalm át, a vidéki körök lé tes ítésének
TÁRCA.
Bár nem könyörgöm . . .
B ár nem könyörgöm  is szerelmed  
S m egyek m agános utamon,
Ne hidd mosolygó, csalfa angyal,
H ogy rólad m á r  nem álmodom .
Rózsás á lom ban m ért ne szedjek 
Virágot v idám an ve led?
A szép aranykort m ért feledjem,
Ha remélnem nem is lehet1
Mint messze ringó délibábra  
Lelkem a m últba visszanéz,
Csalódtam . . . s szivem kit se vádol:  
Emlékezem  . . .  ez az egész.
— 22.
Könycseppek a Champs Elyseó’n.
Ir ta  : K u p e s a y  F é l i x .
Billyt páris i  b a rá ta i  úgy  ism erték , m in t a m eg­
tes tesü lt  m orált. Fe jőket,  é le tüket m erték  vo lna  rá  
adni, hogy a n n a k  a fiúnak soha ez éle tben bűnös 
gerjedelm ei, vé tkes  gondolata i nem voltak.
I)e  ugyan  hogy is le t tek  volna, m ikor reg g e l­
től késő estig  D e Louvell  ügyvédi irodá jában  dol­
gozik a m indennap i betevő fa la té r t?  —  M ikor az ­
tán  vége van  a m u n k án ak ,  hazam egy s lefekvésig 
tudom ányos  könyvekben  búvárkod ik  s a fennálló  
társadalom  jav í tá sán  töri az eszét. Belzebubnak  
n incs  ideje, nincs a lka lm a  arra , hogy gondo la ta it  
csak egy p i l lan a tra  is té t lenségen  találja. —  P e d ig  
m ár  a. huszadik  évét  is betöltötte, ideje, hogy egy 
k icsit  könyelm ű is legyen.
É p p e n  rajta ,  ko rához  nem  illő bárgyuságán  
neve ttek  a  fiuk, a Q uar tie r  L a t in  egy nehány  la ­
kója, m ikor távo lró l  fe l tűn t egyszerre  Billy a lak ja .
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eszméjét s csak anny it  k ívánunk  szerény vélem é­
nyünk  révén megjegyezni, hogy ügyelni ke ll:  a 
kisebb szövetkezetek a lak ítása  káros hatású szót- 
darabo ltságo t ne oko zzo n ; közszellem legyen s ne 
pá rtoskodás;  vezércsillag az igazság m inden téren, 
m inden alkalom m al!
Ily  szellemben tö m ö rü lje te k ! B.
A pesti diákkongresszust és a máre. 
15-iki országos ifjúsági ünnepet elő­
készítő bizottság felhivása.
K edves b a rá ta in k !
A budapesti E gyetem i-K ör á ltal a m agyar a l­
kotm ány megújulása félszázados emlékének m eg­
ünneplésére  k iküldött  „előkészítő-bizottság" m ár 
eddig  is é le tje lt adott  m agáréi, midőn lelkes szózat­
ban fordult az egész m agyar  ifjúsághoz, m inden 
egyes ifjúsági egyesülethez az egész országban, m ert 
a dicső napok emlékét méltóan csak úgy lehet m eg­
ünnepelni, ha  e végből az egész ország ifjúsága 
egybesereglik.
K éz a kézbe! váll a vállhoz! dobbanjon együ tt  
m inden  ifjú szive, hogy m éltókká tegyük m agunka t 
az emlékezésre.
—  Sietve, szinte lihegve jö t t  eléjök s midőn kezet 
szoríto tt  velők, csak a nny it  tudo tt  m o n d a n i :
— B ará ta im ! óh édes bará ta im !
H a n g ja  akadozott. Szemei ragyogni lá tszo ttak  
egy benső tü z tő l ,a m e ly  egyú tta l  ideges reszketésre  
kényszer ite tte  csenevész, gyönge testét.
De há t  mi tö r té n t  veled ? szólj —  beszé lj! for­
du ltak  egyszerre hozzá valam ennyien. A z tán  k a r ­
ja iba  kapaszkodtak  s m agukkal, ragadva  a gyere ­
ket, figyelmesen ha llga ttak  szavaira.
Reggel, igen ma reggel tö r tén t  az egész —  
kezdé Billy. A  principálisom egy levelet nyom ott a 
m arkom ba s igy szólott hozzám :
—  Billy u r !  én teljesen megbízom m agában. 
Az ügy, a m elyben ú tn ak  indítom, igen fontos. V igye 
ezt a  levelet az opera igazgatójához s adja át az t néki 
személyesen. De ne kíméljen kérem  semmi fárad­
ságot. H igyje, m egjutalm azom  érte. —  M egérte t te?
Az első omnibusra, a melyet ú tban  találtam, 
fölültem s körülbelül egy negyed óra m úlva ott 
voltam az opera fényes palo tá ja  előtt.
M eg tar tandó  ünnepélye inknek  kizárólag ifjú­
sági jellege lesz, m ert a mit ünnepiünk, az az ifjúság 
m unkája  volt. Bizton szám ítunk ennélfogva arra, 
hogy ez ünnepélyre  minél számosabban fogtok fel­
jönni, mi á lta l  annak  erkölcsi sikere is biztosítva lesz.
E  végből a közös érdekű m egállapodásokat az 
a lább iakban  hozzuk tudom áso tokra :
Az ünnepélyek első napja  március 12-ike, 
szombat, mely nap dé lu tán ján  és estéjén érkeznek 
meg vendégeink. Fogadás  és közös elszállásolás a 
„Fehérló"  szállóban, a város közepén.
Még az nap este, ugyancsak  a nevezett  foga­
dóban ism erkedő-estély és a ta r tandó  kongresszus 
előértekezlete ,a  melyen az irásbelilegm ég kielégitőleg 
nem n y ú j th a to t t  felvilágositások fognak m egadatni.
A  következő napon, vasárnap  d .e . a kongresz- 
szust ünnepélyesen V eni Sancte előzi meg az .Egye­
tem i tem plom ban, mely u tán  a kongresszus tagjai 
á tvonu lnak  az U j-városháza  dísztermébe, hol is a 
kongresszus megalakul. M egalakulás u tán  kezdetét 
veszi a kongresszus első ünnepélyes diszűlése, mely 
t isz tán  a  márciusi nagy napok emlékének lesz szen­
telve. Ez ünnepély  rendezését  a budapesti  Egyetem i- 
K ör  válla lta  m agára.
E  nap dé lu tán ja  k inek-kinek szabadjára  van 
hagyva (színházakba, nevezetességek m egm uta tá ­
sára  csoportbiztosokról gondoskodva lesz).




E g y  öreg u r  fogadott, ki kérdezősködéseimre 
az t felelte, hogy a director u r  jelen leg  a színpadon 
van, jelm ezes p róbát ta r tan a k  Susanueval, azzal a 
bájos, fenomenális jelenséggel, ki márna kezdi meg 
vendég já téka it  — s ép azért  most a sz ínpadra  ide­
gen be nem  mehet.
De nekem  igen sürgős ügyben kell vele kon­
ferálnom, p r ivá t  érdeke k íván ja  igy — tóldottam  
még hozzá — s tán  energ ikus  arckifejezéssel is 
k isérhettem  szavaimat, m ert az ö reg  szó nélkül 
ny i to t t  fel előttem egy eddig nem lá to t t  a jtó t s 
szinte bosszúsan tuszkolt  be rajta .
Sötétség volt körü lö ttem  és mélységes csend, 
a m elyet csak ném elykor z av ar t  m eg valam i m ély­
ségből előtörő énekvegyülék. M intha zárdában  le t ­
tem  volna, egy sötét cellában, a hová csak az o r­
gona méla bús hangjai ha to lnak  el.
12*
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Hétfőn reggel a megalakult kongresszus m eg­
kezdi tárgyalása it  a  központi egyetemnek e célra 
á tengedett  helyiségeiben. Még pedig hétfőn délelőtt 




4 . Tanárok  és tanulók közti viszony.
5. Ide beosztott indítványok.
E g yú tta l  felkéretnek a kolozsvári egyetem 
kongresszusi küldöttei, hogy a diák-szövetség ügyé­
nek, a debreceni jogakadém ia kongresszusi küldöttei, 
hogy a tanárok és tanulók közti viszony ügyének re­
ferenséül a maguk köréből előadót választani s ezt a 





4. Ide beosztott indítványok.
Este  fáklyásraenet a k iv ilág íto tt  városban.
Kedden reggel 8 órakor ta r tandó  gyűlésen 




4. Ide beosztott indítványok.
Heves dobbanást éreztem. Szivem lüktetése 
volt. Egy megnevezhetetlen félelem és rettegés 
vett  ra jtam  erőt. Am a gondolat, hogy végre vala- 
hára  egyszer közelről láthatom  meg Susannet, —  
azt a színésznőt, a kit képzeletemben az á r ta t la n ­
ságnak szűzi leplével rnháztam  föl — elkábitott.
Nesztelenül, szinte lábujhegyen su rran tam  
előre. Az előbbi sötétséget halvány szürkület vál­
to t ta  fel s lassankint már az egyes diszletdarabokat 
is felismerhettem. — I t t  egy zöld fa —  amott kas ­
tély romok, — itt  egy falusi ház s még sok m in ­
denféle, mi mind olyan bambán tek in te t t  le rám. 
N em sokára a színpad közelébe értem. L á ttam  a 
színészeket jönni menni, sürögni forogni lázas si­
etséggel s lá t tam  a mint Susanne jelenését elvé­
gezve kilépett  a kulisszák mögé. A színészeknek 
egész ra ja  vette most körül. Nevettek, sikoltoztak, 
nem  ügyelve a rendező pisszegésére.
r
Es úgy, olyan k im ondhata tlanu l fájt ebben a 
p illanatban  az t látnom* hogy Susanne is, a kit p e ­
dig olyan m agasra  helyeztem a többiek felett, ép-
E g yu tta l  fe lké re tnek :  a budapesti egyetem 
jogi karának  Segélyegylete, a segélyegy le tek ; —  az 
Országos Egyetemi Segélyalap E gy le t  a diákotthon ; 
a Menza A kadem ika a menza ügyének, a nag y ­
váradi jogakadém ia  kongresszusi küldöttei az ifjú­
sági sport ügyének, végül a budapesti tu r is ta  egye­
sület egyetemi osztályának kongresszusi küldöttei 
a tu ris taság  ügyének előadására előadót választani 
s ezt a kongresszus t i tkárának  március 8-ig beje­
lenteni szíveskedjenek.
E  tárgyalások befejezte után  közös záró ülés 
tarta tik .
U tánna  délelőtt a kongresszus tagjai részt 
vesznek, m in t rendezőség, a Petőfi-társaság által 
adandó matinén. U tánna  bankett.
Délu tán  az ifjúság az egyesületi zászlók a la t t  
az egyetem előtt összegyülekezik s négyes sorokban 
körm enetet tart.  A menet a következő emlékezetes 
helyeken fog m eg-m egállan i:
1. Múzeum.







pen olyan, mint a mások. Benőit az a hangnélküli, 
ru t  tenorista  átölelte s mint egy őrült úgy csókolta 
az arcát. Susanne pedig csak mosolygott hozzá.
Ki sem fejezhetem előttetek ama fájdalmamat, 
a melyet illúzióimnak ily módon való szótfoszlása 
okozott. Tudtam, éreztem én azt nagyon jól, hogy 
Susanneval szemben táp lá lt  föltevéseim puszta fic- 
tiók voltak csupán, de szabad-e kételkednünk egy 
ember erkölcseiben mindaddig, a mig a mendem on­
dák igazságáról személyesen meg nem győződtünk?
Még mindig ott álltam  egy díszlet mellett 
meglapulva s tán  meg is feledkezem tulajdonképeni 
küldetésemről, ha valaki —  felismerve bennem az 
idegent — rám nem k iá lt:
H é !  há t  mit keres m aga i t t?
Nem  válaszoltam semmit, csak gépiesen n y ú j­
to ttam  előre a levelet. Kétségkívül m aga az igaz­
gató lehetett, mert a borítékot felbontotta s elol­
vasva a sorokat, csak annyit m ondott:
—  Most választ nem adhatok — és, és uram, 
azo*b az ajtón, a melyen ide bejött, ki menni nem
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hol is m indenü tt  a lkalm i beszédek és szavalatok 
fognak tar ta tn i.
E z  alkalom m al egyú tta l  felkéretik  a pozsonyi 
jo gakadém ia  kongresszusi küldöttei, hogy a m úze­
um nál az a lko tm ány  m egújítását  m élta tó  beszéd 
m eg ta r tá sá ra  ; —
a kassai jogakadém ia  kongresszusi küldöttei, 
hogy a L a n d e re r  nyom dánál a T a lp ra  m agyar  el- 
s z a v a lá s á ra ; —
a kecskem éti jogakadém ia  kongresszusi k ü l­
dötte i a Petőfi-szobornál egy alkalm i költem ény 
e lszav a lá sá ra ;  —
a m árm arosszigeti  jogakadém ia  kongresszusi 
kü ldö tte i  az Eötvös-szobornál elm ondandó beszédre;
a kolozsvári egyetem  kongresszusi k ü l­
döttei a D eák-szobornál elm ondandó beszédre ; —  
a debreceni jogakadém ia kongresszusi küldöttei 
a Széchenyi-szobornál elm ondandó beszédre; —
az eperjesi jogakadém ia  kongresszusi küldöttei 
az Uj épületnél B a t th á n y i  Lajos gróf, m in t az első 
fe le lős m agyar m iniszterelnök  em lékére  ta r tandó  
beszédre a m aguk kebeléből szónokot választani s 
ez t  a kongresszus t i tk á rá n a k  március 8-ig be je len­
teni szíveskedjenek.
E s te  b a n k e tt  a „M enza A kadem ika"  hely isé­
gében, a m enza a lap ja  ja v á ra  eső ju ta lékkal.  A ban­
ke tt  u tán  tetszés szerin t  ki ki e lu tazbatik .
lehet, hanem  ott, o tt ba lra  a lépcső irán y áb an  ki 
lehe t  ju tn i  a szabadba. A ngol vagyok, ki a f ra n ­
c iáka t  nem  nagyon szeretem, ezúttal azonban k é n y ­
te len  voltam  beism erni, hogy azok m ég a go ro m b a­
ságban  is udvariasak  tu d n ak  lenni. T anácsá t  azon ­
ban  mégis acceptáltam , vágyódtam  m ár  az üdébb 
levegő után, olyan nyom asztó  a tm oszféra neheze­
de tt  a mellemre.
A m egjelölt ajtóhoz értem, k iny ito ttam , de 
az tán  h irte len  szédülni éreztem  a fejemet. A rcom at 
e löntö tte  a forró vér  pirja, szemeim m in tha  e lhom á­
lyosultak  volna.
Egy  női öltözőben voltam —- —  E lő ttem  sok 
bájos term et, édes, igéző arc, a  m elyek azonban 
egy sza t ir  csúnya m aszk jává  o lvadtak  össze e lő t­
tem, elemésztéssel fenyegetve engem et. Csak any- 
n y i ra  em lékszem  még, hogy legnagyobb trém ám  
és kétségbeesésem  közepette  egy puha  női kacsó 
k a ron  fogott.
B i l ly ! Billy jö jjön velem —  súg ta  a fülembe. 
O lyan  balzsamos, igéző, csábitó volt e hang. E gy
T e k in te t te l  az idő rövidségére, felkérjük a 
tá rsegy le tek  vezető it  vagy  a m áskén t i lletékeseket, 
hogy ezen fe lh ívásunkat és előzetes p ro g ram m u n k a t  
az ifjúság körében m egism ertetn i, a te rvnek  p ro p a ­
gandá t  csinálni sz íveskedjenek, hogy az ünnepélyek  
fényét m ár  a tömeges részvétel is emelje.
E g y ú t ta l  kérjük, hogy a  m egválasz to tt  szóno­
kok, illetve előadók neveit, v a lam in t a résztvevők 
pontos szám át és neve it ;  az esetleges m egjegyzése­
k e t  és ind ítványoka t,  az ind ítványozók neve it  leg ­
később m árcius hó 8 -án  délig az ünnepélyek  t i t k á r ­
ságánál, (Bugapest, IV., K ecskem éti-u tca  2 , E g y e ­
tem -K ör)  bejelenteni szíveskedjenek, hogy a vég ­
leges program m ok k inyom atha tók  legyenek, va la ­
m int az elszállásolás tek in te tében  is kellő időben 
gondoskodni lehessen.
A  kongresszuson való részvétel dija a m in i­
m um ban  lesz m egállapítva, m elyben a napi é tkezést 
leszámítva, m indennem ű  k iadás  benfoglalta tik , még 
a ba n k e ttek  is. Term észe tszerű leg  nincs azonban 
beleértve az oda-vissza u tazás  költsége.
I t t  h ív juk  fel a rész tvenn i óha jtók  figyelmét, 
hogy a budapesti  E gye tem i-K ör  m eg te tte  m ár  a 
lépéseket a  kereskedelem ügyi m iniszter u r  ő n a g y ­
m éltóságáná l vasú ti  kedvezm ényért,  a  mit való­
színűleg meg is fog kapni.
Végül tá jékozás  végett  az a lább iakban  kö-
csöpp a L e th e  vizéből, mely elfeledteti k ín ja inka t,  
szenvedéseinket.
Szótlanul, vonagló idegekkel követtem  ő t --------
m int a m édium  a h y p n o t iz ő r t   E g y  pá r  perc
m úlva az tán  egy  nagy k a p u t  ny ito tt  ki e lő ttem  s 
én ism ét szabad levegőt sz ívha ttam  m agam ba.
—  — B üly  i t t  mélyen fölsóhajtott, m in tha  
arca  e lkom orulna, m in tha  egyszerre  olyan sápad t 
le t t  vo lna s azu tán  szinte su ttogva  fo ly ta tta :
É s  lá tjá tok , akkor, abban  a percben  követtem  
el éle tem ben az első legnagyobb bűnt. —  — M ikor 
felocsúdtam, gyávának  m ertem  m agam at nevezni, 
gyávának  a m iért  e lm ulasz to ttam  k iaknázn i előbbi 
helyzetem et —  —
 Egy édes csók! egy t i l to t t  üdvteliölelés
o tt  a kulisszák csöndes misztikus hom ályában. A h !  
m in t  forro tt  a vérem, tánco lt  velem az egész világ. 
—  M in tha  daem anok gúnyos kacaja  ü tö tte  volna 
meg a fülemet, azt k iá l tva  folyton be le :  H á t  te is 
férfi v a g y ? !  —  Ilyen  bárgyuak  a mai fiatal em be­
rek ?  n e v e tsé g es , . . .  nevetséges  h a h a h a ! --------
12 a
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zöljük a kongresszusi tanácskozási szabályok te r ­
vezeté t :
1. §. A  kongresszus tag ja i  az ifjúsági egyle­
teknek  m egválasz to tt  és kongr. előkészítő bizott­
ságnak  beje len te tt  küldöttei, kik a m egállapíto tt  
részvételi dija t  kellő időben lefizetik. M inden  egye­
sület m inden 2 5  tagsági joga inak  élvezetében levő 
tagja u tán egy megbízottat küldhet, ki tanácskozási 
és szavazati jogga l  bír Az ünnepélyen azonban 
bárm enny i vendéget is örömmel látunk.
2. §. A  kongresszus ülésein a jelen levők h a ­
tároznak .
3. §. A  kongresszus az E gye tem i-K ör  elnöke, 
ennek  akadályoz ta tása  esetén ale lnökének vezetése 
a la t t  válasz tja  meg elnökét, a lelnökét, főjegyzőjét 
és jegyzőit.
4. §. Az uj t isz tikar  a la t t  tö rtén ik  a kongr. 
m egalakulása.
5. §. A tanácskozást az elnök vezeti. 0  in téz ­
kedik  legfőbb fokban a tanácskozás eredm ényessé­
géhez szükséges m inden  ügyben.
6. §. A kadá lyoz ta tása  esetén m indenben  az 
a lelnök helyettesíti .
7. § A kongr. főjegyzője a szólásra je le n tk e ­
zőket a je len tkezés  sorrend je  szerin t feljegyzi, s az 
elnök e sorrend Bzerint adja meg a szólás jogát. 
Felira tkozn i a v ita  lezárásáig  lehet.
V isszarohan tam  a kapuhoz. Gépiesen kacag ­
tam  ra j ta  s annak  egyik nyílásán  fuldokolva su ttog­
tam  á t :  B a lb in e ! Balbine!
Hogy m iért épen Balbinét, azt magam  sem 
tudom. Ez a szó, ez a név jö t t  legelőször a jkam ra , 
teh á t  kim ondtam . —  E s  ime az ajtó  h ívásom ra k i­
tá ru l t  s előttem  á llo tt  az, a k it  szóllitottam. Igen  
Balbine volt, s most, hogy eme nőt, e fiatal lánykát 
ha lavány  arcával és beesett fekete szemeivel szem ­
től szembe láttam , abban a p illanatban  tu d a tá ra  
ébredtem  őrült szándékom  re t ten e tes  voltának.
Es erre  az angyalra, e rre  a tündérre  uszítottak 
engem et a sötétség lakói Lucifer és Mefisztó famu- 
lu sa i?  0  reá, ki m entő  k a r já t  nyú jto t ta  nékem a k ­
kor, m ikor azt hittem, hogy veszve vagyok ; a ki 
i t t  a színházban fizetésért mosolyog, egy p á r  sau- 
sért, francért a színpadi csőcselékben kiabál, énekel 
és tánco l;  —  a kinek ezer csábitó ördöggel kell 
kinos harcot vívnia, de a ki mégis türelem m el ho r­
dozza az élet terheit , m ert  óh — milyen k im ondha­
ta t lanu l  jól esik egy-egy m eleg fala t a beteg  anyá-
A főjegyző szerkeszti a  kongresszus k iadandó 
jegyzőkönyvét.
8. §. Az aljegyzők k e tten -ke t ten  váltakozva 
és egym ást ellenőrizve, a kongresszusi tanácskozá­
sokat főbb vonala ikban  jegyzőkönyvbe veszik. A  
v i ta tandó  tá rgyak  m ennyiségéhez képest páros 
számú 4 — 8 jegyző  választandó a főjegyzőn kivül.
9. § A kongresszus t i tkárá t ,  ki a kongresszus 
tag ja inak  m indennem ű felvilágosítást van hivatva  
megadni, az e lőkészitő-bizottság kéri fel.
10. §. A kongr. pénz tá rnokál és e llenőrét h a ­
sonlóképen az előkészitő-bizottság  kéri fel, azon 
kötelezettséggel, hogy szám adásaik  a kongr. jeg y ző ­
könyv m ellék le tekén t ny ilvánosságra  hozandók.
11. §. A  nap irendre  tűzött tá rgyakhoz  a fel­
ira tkozás sorrendjében  m inden felira tkozott  kongr. 
tag  egyszer —  legfeljebb 10 percig tar tó  beszédben —  
hozzászólhat. Ind ítvány t  tevők a vita lezárása  után  
egy öt perces beszédben a zárszó jogávaj élhetnek,
12. §. T á rg y a lá sra  csak oly ind ítvány  tűzethető  
ki, mely a kongresszus t i tk á rá n á l  m árcius 8-ig  Írás­
ban bejelentete tt.
Azonos tárgyú  ind itványok  együttesen t á rg y a l ­
ta tnak .
13. §. Ezen terveze tnek  m egvita tása  a kongr. 
megelőző és március 12-én este a „F e h é r  lóban" 
ta r tan d ó  előértekezleten  fog történni.
nak, a vézna tes tvéreknek!  Milyen jó, ha  meleg a 
szobánk, midőn a b lak a in k a t  jégvirágok lepik el s 
minő boldogság, midőn világot, mécset gyú jtha tunk , 
ha ijesztő lidércek vernek fel é jnek idejében á lm a­
in k b ó l .— É s  ezek m elle tt még erényesnek  is len n i?  
— nem de h ihete tlen  egy h i s t ó r i a ? --------
P il lana t  a la t t  végig vonult  előttem az az ötö­
dik emeleti padlás szobácska, a melyben Balbinék 
laknak. Jó l  ismerem azt, h iszen szomszédok va­
gyunk. M ennyi küzdés, m ennyi fáradság  és m indez  
milyen szívesen, milyen odaadással viselik, —  m ert 
van erény, van becsület, mi még a keserűség kö- 
nyeibe is beleesöpögteti a rem ény és v igasztalás 
balzsam át —  —
Bocsánato t a k a r tam  kérn i  Balbinetól. Kezei 
után  nyúltam , hogy csókjaimmal engeszteljem  ki 
am a vétkem et, melyet vele szemben bár gondola t­
ban is elkövettem . De m in tha  ő haragosan  lökte 
volna félre jobbomat. M egakartam  ragadni, nehogy 
elfusson előlem. E k k o r  egy hata lm as ütést éreztem  
jobbomon s — fölébredtem. O tt  á llo ttam  egyedül a
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Ezekben ad tuk  elő azt, m it a rész tvenn i óha j­
tó k n ak  —  addig  is, mig az e lőértekezle ten  szóbeli 
lég é r in tk ezh e tü n k  —  tudn iok  szükséges. H a  b á r ­
m ire nézve is ké te lyetek  m erülne fel, vagy ha az 
e lőado ttakon  felül bárm ire  nézve is felvilágosítást 
óh a j ta n á to k ,  fordulja tok vagy a kongresszus t i tk á ­
rához, vagy az előkészítő-bizottság  elnökéhez Ko- 
m árom y Zoltán  úrhoz (Egyetem i-K ör)  s m indenre  
azonnal  készséges felv ilágosítást fogunk nyújtan i.
Mi csak a r ra  ké rünk  T iteke t,  hogy idézzétek 
fel ifjú le lke tekben  m árcius idusának  szellemét, oltsa 
belétek  az em lékezet azt a lelkesedést, azt az e gye t­
é rtő  n agy ra tö rő  pezsgő életet, m inek em lékét ü n n e ­
peljük, s hozzátok fel lángoló le lkesedésteket egye­
síteni a m iénkkel, hogy m agasztos ünn ep ü n k b ő l  az 
ifjúságra  fény s a h a zá ra  büszke rem ény derüljön 
ú jra  lel! A közeli v iszon tlá tás  rem ényében .
Hazafiui t isz te le t te l :
Az előkészítő bizottság nevében : 
K om árom y Z o ltán  s. k., elnök.
Domokos Lajos em lékezete.1
I r t a : Balogh B éla .
N incs szebb, n incs  lelkesitőbb, m in t  midőn 
va lak i egy szent s nem es célt tűz  m aga  e lé ; annak
1 Felolvastatott az 1898 febr. 19-én a magyar tan­
nyelv behozatalának évszázados ünnepén.
nagy kapu  előtt, a m elynek vaskilincsét görcsösen 
ta r to t ta m  kezeim között. Ü tésem  a la t t  egy kis seb­
ből p a ta k z o tt  a vér, m elyet a kilincs egy kiálló h e ­
gyes része fak a sz to t t .—  K örülnéztem . B alb ine  nem 
volt sehol. De h á t  á lm odtam -e, szóltam  most m a­
gam hoz  ? Való  volt-e  a mit láttam , avagy B elzebub­
nak csak egy fan taszticus csábképe vonult el sze­
meim e l ő t t ? --------
—  F ü lem e t a k a p u  egyik  n y ila sá ra  fektettem. 
B ent a k apun  túl m inden csendes volt, csak a k a ­
pun innen  ü tö tt  eszeveszett  zajt szivem dobogása.
De B illy!  Billy — szóltak m ost közbe va la ­
m ennyien. M ióta sülyedtél te anny ira ,  hogy efféle 
gondo la tokka l  még csak foglalkozni is m ersz?  H ová  
le t te k  hagyom ányos erkölcseid, avagy csak k é p m u ­
ta tá s  volt eddigi é le ted  ?
Nem  ! nem  válaszolt  a fiú energicus hangon. 
N e  í té lje tek  el azért. H iszen  én is csak olyan em ber 
vagyok, m int a többiek. De elő ttem  áll a nappali  
hosszas fáradságos m unka, a mely m elle t t  v issza­
fojtom vétkes gondolata im at. A  lé tfen ta r tá s i  k ü z d e ­
lemben, az e lőrehaladás vágyában  szinte ism eretlen
szenteli m unkásságá t,  egész életét, s belévetve m a­
g á t  az élet küzdelm einek  zúgó á rjába, szive lá n ­
goló lelkesedésével, eszével, k a r jáv a l  a szemei elő tt  
lebegő ideál m egvalósításán  csügg s harca inak  b a ­
bérkoszorú ja  g y an án t  a célt elérve, az eszm ényt 
valósulva látja  ; hogy az ige, m elyért  anny it  k ü z ­
dött, tes te t öltőit. —  V annak, kik e lbuknak  a kü z ­
delem ben s lesújto tt  keb lüknek  csak az nyú jt ja  a 
v igasz talást, hogy a k a r t a k ; vannak , k ik  nem csak 
küzdenek , de d iada lra  ju tn a k ,  s az ilyenek kétszeres 
örömmel k iá l t já k :  nemcsak akartam , de te t tem  is.
M a g y ar  p ro te s táns  egyházunk , s vele eg y ü tt  
d rága , ősi a lm a m a te rü n k  sok hánya tta táson , szen­
vedésen m en t keresztül. Sokszor fenékig  k iü r í te t te  
a keserű  poharat, de m in t  a m ythosok  A nteus-sza  
újból ta lp ra  állott. —  Meg volt benne az az éltető 
szellem, m ely m eg ta r tá  benne a friss é le te rő t ;  meg 
volt benne a m agyarság  amaz ősi ereje, mely a sir 
széléről is v isszaparancsolta , hogy uj é le tre  ke ljen ;  
vo l tak  vezérlő szellemei, kik m agasan  lobogta tva  a 
zászlót, a m egpróbá lta tások  nehéz idejében n e m ­
csak m eg ta rtó i  voltak á ldozatkészség  te rem te tte  in ­
tézm ényeinknek , hanem  a ha ladás  és tökéletesedés 
pá ly á ján  előbbre is v itték , fejleszte tték" —  ak ik  az 
egész k o r ra  reányom ták  terem tő  szellemök- bélye­
gét, m in t i rá n y t  m utató, k im agasló vezérei sötét, 
nehéz időknek.
fogalommá törpül előttem  a bűn. Az alkalom, a 
melybon annak  tes te t  adha tnék , m ár  e lm últ, a mi­
kor  lényem ben a sz ikrá t a bűn édessége u tán  lán g ra  
lobbani érzem.
— T anu lja tok  ti is k ü z d e n is  m eg lá tjá tok ,hogy  
m unkában  élve sokkal nagyobb bó ldogságtokra  fog 
szolgálni a kínálkozó, de az el nem követe tt  bűu 
tudata , m int a m ennyit  annak  élvezete tén y leg  
nyú jtana .
Billy arca egészen átszellemült, ü g y  érezte, 
m in tha  szavaival olyan m eggyőzőleg h a to t t  vo lna  
ba rá ta ira ,  m in tha  azok ez egyszer m egérte t ték  volna 
nemes lelkesedését a melybe erényének  és t isz ta  
lelkének m inden a tom já t  odakölcsönözte.
—  H á tb a  mégis felhagy vala azzal a  léha é le t­
tel, h á th a  jobb  ú tra  térnek , — s mind ez az én sze­
rete tem , az én fáradságom gyümölcse le s z ! — —  
ah m ilyen k im ondha ta t lan  bóldogság vette  eme 
gondola toknál ha ta lm ába  ezt a fiatal gyereket.
K ié rtek  a  Cham ps Elyseés-re. Iszonyú nép­
á ra d a t  höm pölygőit fel és alá. A lám pák lassank in t  
k ig y u ltak  s m egkezdődött az a m aga nem ében p á ­
ra t lan  páris i  élet.
Billy még m indig  gondola ta iba  m erülve, sz in te  
gépszerűen  h a lad t  előre. Egy iv lám pának  h ir te len
12b*
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A m últ  század ez: súlyos idő nem zetünk tö r ­
t é n e té b e n ;  alig  eszm éltünk  föl százados harcok  
okozta  nehéz sebeinkből:  ránk  jö t t  a csöndes, za j ­
ta lan ,  de anná l veszedelm esebb reactio  ; nye lvünk , 
p ro te s tá n s  b itünk  mind céltáb lái voltak régi e llen­
ségünk pusztító  fegyvereinek.
E gy -ké t  világitó pon t  létezett  egyedül h a z á n k ­
ban, melyek éber szem ekkel őrköd tek  d rága  k in ­
cseink m eg o l ta lm a z á sáb a n ; köztük D ebrecen, a 
k á lv in is ta  Róm a. —  Ez volt a nem zeti  irány  am a 
fellegvára, mely a szent hagyom ányok  m elle tt  
m indvég ig  vitézül k i ta r to t t .  — Ott küzdö ttek  fiai 
Rákócy kuruca i  sorában , o tt  vo ltak  a k k o r  is, ha 
szellemi fegyverekkel volt szükség jo g a in k n a k  é r ­
vény t szerezni. — Y oltak  v á ro su n k n ak  láng le lkű  
fiai, k ik  a  G ondviselés á lta l  kü ldettek , hogy irány tű  
g y a n á n t  szo lgáljanak  ragaszkodó bár, de téveteg  
ko r tá rsa iknak , kik az tán  nem csak oszlopai, bástyái 
le t tek  a p ro tes táns  nemzeti iránynak , de h a to t tak ,  
a lk o t tak  s gyarap i to t tak .  — M egcsendült száz év­
vel ezelőtt  e főiskola falai közö tt  az édesen zengő 
anyanyelv , mely szám űzve volt addig  a tudom ányok  
csarnokábó l;  felváltó a H ora tiu sok  és Cicerók n y e l­
vét, óriás lendü le te t  adva  ezzel úgy a tudom ányok 
h a ladásának , m in t a nemzeti m űveltségnek. —  Föl-  
é p ü l t  idestova egy századja  a Them is  tem plom a is, 
a  jo g a k a d é m ia ; s a collegium, mely eddig a Krisz-
tá m a d t  vakító  fénye ébresz te tte  föl töprengéseiből. 
Szédülést érezve ösztönszerűen kapkodo tt  maga 
körül, hogy bará ta iban  tám asz t  nyerhessen.
—  De ni hiszen ők már nincsenek i t t  m elle t­
tem —  szólt m eglepetve magához. —  T e h á t  ezért 
h a llg a tták  olyan figyelemmel, m inden ellentm ondás
nélkü l szava im at ? ---------------------- Szemeivel fürké-
szőleg ke res te  őket a nagy  tömeg között  s csak 
akko r  lá t ta ,  hogy egy demi m onde pillangó szár­
nya in  vígan, haho tázva  repü lnek  tova.
—  H a h !  m ég tán  nevetnek  is r a j t a d ! ?  m int
gúnyo lnak  t é g e d e t ! — ---------— s m ia la tt  egy
m egvető, de mégis fájó mosolyai felelt nekik  rissza, 
olyan követelő leg  kérdezte  magától:
—  H á t  én vagyok-e a bolond, avagy ők a t é ­
v e d t  emberek ?  Ez az én nem es küzdésem,
fáradságom  eredm énye ?
E s  olyan kínosan facsarodott  össze a szive, 
Billy szemeibe könyek gyűltek , édes, boldogító 
könyek, a melyek lepereg tek  arcán , lehu llo t tak  a 
földre. De m in tha  azok ott m ég tovább is forr tak  
volna, Billy szám ára  egy uj v ilágot a lko tva , a m ely­
ben élve, erősebbnek érez te  m ag á t  m inden  küzdés­
sel és nélkülözéssel szemben egym aga, m in t a 
C ham ps E lyseés  nyüzsgő em berárada ta .
tusi h it  fáklyavivője volt egyedül, kezébe rag a d v a  
az igazság pallosát is, hogy hit és igazság egyesü lt  
erővel szolgálják  az emberi nem  ha ladásának  szent 
ügyét.
Oly tények, m elyek m ár m agukban  t isz te le te t  
parancso lnak  Debrecen i r á n t ;  — s e  tények  D om o­
kos Lajos nevéhez fű z ő d n e k ; rójjuk le a kegyele t  
adó já t  e nagy  név irán t, em lékezzünk meg D e b re ­
cen e nagy  fiáról, nemzeti függetlenségünknek, m ű­
velődésünknek, p ro tes táns  h itünknek  és szabadsá­
g unknak  e koszorús bajnokáról, hadd legyen ami 
em lékezetünk , bá r  csak egy piciny levele is am a 
babérfüzérnek,.inelylyel az igazságos Clio Domokos 




A m últ századi D ebrecen tö rténe te  egy név tő l  
v issz h a n g z ik : a Dom okosok nevétől. —  A pa és fiú 
á l lanak  élén m inden  m o zg a lo m n a k ; ők vezérei, 
szervezői m inden  törekvésnek  e város falain belől; 
előbb az a tya , a h ires Dom okos „Márton, s midőn 
ez kidől, helyébe lép a dicső a ty án ak  dicső g y e r ­
meke Dom okos Lajos, —  ki m ár  egy tisz te le tnek  s 
népszerűségnek  örvendő név örökébe lépett. —  
1728-ban  szü le te tt  v á ro s u n k b a n ; nagym üveltségű  
a ty ja  pé ldá já t  követve, ő is a tudom ányoknak  szen­
telte  m ag á t  s bevégezve tan u lm án y a it  fő iskolánk­
ban, a külföldet keres te  föl, honnan  m int széles 
látkörű, nyuga t-eu rópa i  m űveltségű  egyén té r t  
vissza szülővárosába. —  1751-ben  22 éves k o rá ­
ban m ár o tt  ta lá ljuk  városunk  tisztviselői közt, 
buzgón fo rga tva  a jegyzői to l la t ;  s ez időtől kezdve 
ha lá la  órájá ig  nem szűnt meg lankada tlanu l  m un­
kálni városa s egyháza  érdekét.  —  P o lg á r tá rsa i  
csak ragaszkodásuknak  és e lism erésüknek ad tak  
kifejezést akkor, midőn 1774-ben  a tisztviselői k a r  
legm agasabb polcára  emelték, m egválasz tva  a város 
főbirájául. — V áltakozva m ajd  m in t főbiró, m ajd  
m int po lgárm ester  szolgálta a közügyet a vezér böl- 
cseségével, leggondosabb figyelmével ép abban  a 
korban , a midőn fejedelmi kezek n yú ltak  bele ősi 
a lkotm ányos jog a in k b a  s fenyegették  nemzeti füg ­
ge tlenségünket,  nye lvünke t .  — D e o tt  ő rködött  á 
Gondviselés a nem zet feje fölött; élesen látó, p ró ­
fétai lelkű férfiakat ado tt  a sötét fellegektől e lborí­
to t t  hazának. O tt á llo tt  Domokos is a v iharban , s a 
forrongó nem zet egy  da rab jának , egy szabad kir. 
v á ro snak  érzelm eit to lm ácsolta  akkor, m időn k i­
m ondotta , hogy a városi tanács  nem tehe t  ném et
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nyelvű fe lterjesztéseket a legfelsőbb k o rm á n y h a tó ­
ságokhoz. — Hazafias, bátor m ag a ta r tá sá n a k  n e m ­
soká ra  keserű  következm ényei lettek. —  M int leg­
többször, m ost is ak a d t  áruló, s a nagy é rdem ek­
kel koszorűzott  főbiró hivatalából e lm ozd it ta to tt  
1786-ban .
(Folyt, köv.)
A cétus mint házassági ok.
N em  a kollégiumi cétusról akarok  irni, nem, 
—  s épen azér t  bocsátom előre, m ert ez azon kivül 
is létezik.
A  bátyám , meg én e gyü tt  lak tunk  egy kis 
szobában. Nem  akarom  egy ikőnket sem dicsérni, 
de  igen jól m egfértünk  (illetve m egegyeztünk), a 
m inek oka kü lönben  az, m ert  én igen jó tem p era ­
m en tum m al rende lkez tem  az alkalm azkodáshoz.
B ú to rza tu n k  nagyszám ú, úgy hogy egész m eg­
tö ltö tte  a szobát, te rm észetesen  — a szoba kicsi 
lévén —  könnyen m eg tö lthe tte .
A b la k u n k  egy volt, mely nem  épen a korzó 
legpom pásabb helyére  e ngede tt  k ilá tás t,  de azér t  
c sak  elkönyökölgettem  benne, m iért  n e ?  hiszen az 
a  szegény ablak nem  tehe t  arról, hogy nem egy fő­
tér i  első emeleti lakáson  díszeleg.
De hogyha az tán  .m indkettőnknek  kinézni 
való kedvünk  tám ad t,  i t t  érdekösszeütközés k e le t ­
kezett. Az á th a t la n sá g  tö rvényénél fogva csak egy i­
künk  nézhe te tt  ki, igy én —  a kisebbik — röv id ­
séget szenvedtem.
M iért  is nincsen a mi szobánknak  k é t  a b la k a ! ?
A té r  szűke úgy hozta magával, hogy egyetlen  
í róasz ta lunka t a fal mellé téve, — m indke tten  nem  
haszná lha ttuk . H a  ő irt, én k é ny te len  valék irási 
tervem ről lemondani. N em  írha ttam , nem ö rö k ít­
he ttem  meg nagyszerű  gondo la ta im a t  s m ennyi 
m en t igy feledésbe, mily sok nem  lá th a to t t  n a p v i­
lágot!
M ért is nincs nekünk  ké t  íróasz ta lunk , vagy 
m ért  nem  csinálták  ezt az egyet nagyobbra , bogy 
m in d k e tten  do lgozhatnánk!!
H egedüln i m indke tten  tud tunk , de hegedűnk 
csak egy volt. í g y  h a  ő hegedűit — pedig egyidő- 
ben voltunk szabadok s vo ltunk  otthon —  én; nem 
hegedülhe ttem , ilyenkor  nekem  . te h á t  ha llgatnom  
kellett.
Istenem , m ért  nem  adtál nekünk  két hegedűt, 
hogy já tsz h a tn é k  én is s m eglenne a  h a rm ó n ia !?
H a z a jö t tü n k  elfáradva. Ő leheverede tt  a dí­
ványra , nekem  csak leülni lehetett,  m ert ez a b ú to r­
da rabunk  is csak egy vala!
De pipánk is egy vala s igy nekem csak a 
füstje ju to t t ,  ha pipázni a ka r tam , m ert  ezt sem 
haszná lha t tuk  egyszerre!
De jó, ha két em bernek  ké t  p ipája  van, egyik 
úgy füstölhet, m in t a másik, akko r  füstölnék én is.
É s  ennek  mind te  vagy az oka édes eétusom, 
hogy oly k ics inyre  s z a b ta k !
E lé rk eze t t  azonban  az idő, vágyam  bételt  s 
vágyam  mégsem  ez !
N ézhetek  m ár  ki az ablakon, i rha tok  az asztál 
m ellett,  hegedü lhe tek  s p ipázha tok  szüntelen, pedig  
nincs kettő  egyikből sem, most m ár m agam  vagyok, 
m agam , m ert  bá tyám  szá rny ra  kelt,  i t t  hagyott.
É s  most nem kell egyik  sem, de hisz nem  is 
ezt ak a r tam  én, hanem  hogy együ tt  élvezhessük 
m in d e z e k e t !
A zér t  is teh á t  m egbosszulom m agam  ra jtad  ős 
eétusom, e lm egyek én is, i tt  hagy lak , megyek oda, 
hol ke tten  leszünk s nézhetünk  ki az ablakon, m in d ­
ke tten  ledőlhetünk a d ívány ra  s ke tten  ü lhetünk  
asztal mellett, s h ab á r  nem  dohányozunk  m in d k e t­
ten, én mégis kedvvel fogom szívni, —  el, el innen,
gyűlölöm a m agányt, e kis szobát, m egyek é s .........
 m egházasodom.
N a g y  G yula .
Pessimistiluis mondások.
Nincs valam i szebb thém a, m int a rég i szép, 
gond ta lan  korról beszélni. H a  a je len  esem ényein, 
küzdelm ein  végig  p illan tunk , a melyek többnyire  
elégedetlenséggel tö ltenek  el, m ert  vágyaink, cél­
ja in k  r i tk á n  teljesülnek úgy, m in t  a k a r tu k  volna, 
még egy félő p illan tás t  v e tünk  a b izonytalan  jövőre  
és az tán  v issza térünk  a  szép m últra.
O tt vonu lnak  el egym ásu tán  a különféle ese­
m ények a m aguk  t isz taságában , Á.z idő úgy látszik 
lem osta m indazt ró luk, a mi kifogásolható volt és 
más szem üvegen vizsgálva, más í té le te t  hozva, m in t 
a kor, melyben történt, — elm ésélünk a régi jó  
időkről s csudálkozunk, hogy m ikép is lehettek  oly 
jók  az  e m b e r e k ! E szünkbe  jut az a régi k lassikus 
m ondás:  de m ortuis nil n isi bene. —  És érezzük, 
hogy az e lm últ korok ideá lisabbak  a mainál, hogy
•*) Keltenborn. D. összegyűjtése után szábadon.
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a le tű n t  nagy  em berek hibái, mik felett ko ruk  p á l­
cá t tö rt , most e lh a lv án y u ln ak  és szep lő t lenü lm arad  
a  t isz ta  érdem.
De ha v isszam együnk a m últba  s figyelembe 
vesszük egyesek véleményét, kik k o ru k a t  m eglehe­
tősen  jellem ezték egy-egy megjegyzéssel, ellenkező 
vélem ényről győződünk meg. A z ideált  csak  mi a l ­
ko t juk  m eg m agunknak , de tény leg  nem  ia lá l ju k  
meg. M inden korban  meg volt az elégedetlenség, 
egy kor sem volt m agával megelégedve.
M ár a  zsidők e légedetlenkedtek , m ert  prófé­
tá ikban  igen  szigorú b írák ra  ta lá ltak .  E  korró l  
m ondja  Á b rah ám , hogy a h a ta lo m ra  törő zsidók 
m egun ták  az édes m anná t ,  melyben m inden  erő s 
zam at benn volt és panaszkod tak  Mózesre.
X e n o p h o n  K yropad iá já t ,  mely igen régi könyv, 
va lam i 4 0 0 0  éves, ha  olvassátok, o tt  lá t já tok  a v á ­
da t  a  perzsíai udvari  é le t ellen.
H o m é r  a  T ró ja  előtti ag g as ty án o k a t  s ira tja ,  
hogy olyan em berek n incsenek, m in t az előtt.
Scfiiller a  ha ldokló  A tt inghausehez  oly h a n ­
gon szól, hogy  rem egnünk  kell attól. — N agy  erő­
vel jő  az új s a régi nép m úlik ;  új napok derü lnek
rt
r á n k  s a rég i  nép aggódó lesz. M it csináljak  ? O két 
e ltem ették , k ik k e l  végig küzdöttem  az é letet. Fö ld  
a la t t  v an  m ár  a boldogságom, hisz az boldog, k it  
nyom az örök álom.
A k lass ikus hohenstaufok  lovagkora  m in ­
dig tud  egy m ásik k lassikus korról, m elyre  öreg  
em berek  még em lékeznek. íg y  Cid A riost p a n a sz ­
kodik a  dühöngő R olandban . — Sok szép nő volt 
ha jdanában , k ik  az e ré n y é r t  epedtek, de ma csak 
kevés van, k ik  nem  a  pénz u tán  sóhajtoznak .
M enjünk  vissza a  v i lág tö r téne tben  egy-ké t  
századig, a  hol a reform atio  nem csak a  dogm ákban , 
hanem  a  nyilvános é le tben  is győzedelm eskedett , a  
a  sa ty r ikus  és tan ító  kö ltészette l  foglalkozó r e f o r ­
m ált  költőkig, a  k ikhez  nem csak  E rasm us, Sebas- 
tian , B rand , M u rn e r  és H a u s  Sachs, hanem  F r a n ­
ciaországban  R abelais  és I tá l iá b a n  D an te  sorolható. 
I t t  is észlelhető a  régi napok u tán i  vágy.
M aga L u th e r  a ty ja  ha lá lako r  önm egnyug ta-  
tó lag  m o n d á :
„ —  ő régi korbeli férfi volt.“
A  szép nem  pom pavágyá t  a  szónok Á goston  
szerzetes f e s t i :
—  Menj ü n n epnapon  a  városba, csodálkozás­
sal fogod nézni, m ily diszesen felöltözve m ennek  
e l  m elle t ted  a l e á n y o k ; o t t  az egyik  gö n d ö r íte t t
hajja l, melyről oly hosszú szalag  csüng le, hogy 
egy fél nap  kellene a n n ak  v isszacsava rásá ra ; am o tt  
egy másik, ki legalább  is három  nap  ó ta  fes te tte  
m ag á t;  i t t  a másik a n n y ira  összefűzve, hogy a lig  
lélekzik.
1712-ben  egy J e re m iá s  könyvében  s ira lm as 
hangon  említi, hogy a gya láza tos  nagy ra  vágyás a  
mai napon oly m agas fokra hágott, hogy nem sokára  
nem lehe t  megtudni, ki a szolga, az ú r ;  az asszony, 
a  cseléd.
R itk án  hangzik  el az is, a m it  a genfi sonder- 
l ing  m ondo tt  számos évvel u tóbb (1761). M anapság  
a  rom lás m inden fele ugyanaz. N incs erény, sem e r­
kölcs egész Európában .
H a  valak i az t h inné, hogy a régi jó  idő, az  
utóbbi századokra  illenék, jusson  eszébe a fo rra d a ­
lom s a  mi m elle t t  e lvonult Ezen  k o rra  m ondja  
Icán  J a g u e s  Rosseau  confessió iban :
—  H árom  n a g y  néném  nem csak  példás szép­
ségű nő volt, hanem , oly erényes életet is fo ly ta t­
tak , a mit a nők  m ár  régó ta  nem  ism ernek.
Tovább menve, G oethénél ta lá ljuk  H e rd e rh e z  
i ro t t  le v e léb e n :
—  T a r tsu n k  össze, az egész v ilág  nyom orúsá ­
gos — elfajúlt lény.
íg y  ir  a nagy  emberismerő, m időn R óm ában  
Iph igen ia  befejezésével foglalkozott.
U g y an e rrő l  a  korró l m ondo tta  W e b e r : Ig en  
bölcs k o ru n k  nem tű r  többé valóságos, közvetlen  
gyerm eket.
] 8 1 9-ben B yron  h azá já ró l  ezeket m o n d o t ta : 
A  kétsz ínűséget,  a  mély A ngo lo rszágban  u ra lkod ik , 
gyűlölöm, a  m int a  d ivato t m ind ig  gyűlöltem.
A hires sa ti r ikus  S ap h ir  Bécsről így s z ó l :
—  R égen  m u la tságban  a  fiatal em berek  m u­
la t tak  —  fárad tak , m in t valam i fizetett bérencek. 
A  nőket m u la tta t ták ,  k igyu lt  arccal beszélgettek , 
tánco ltak ,  szóval h iv a tá su k a t  te l je s í te t té k ;  m ost 
egy bálon, összejövetelen ifja ink nyugalom ba vo­
nu lnak , a  m inek oka  ifjúi gyöngeség.
Hol van  h á t  a  rég i jó  idő?
J e a n  P a u l  a e sz the t iká jában  úgy  fejti meg az  
ifjaké a  jövő, az öregeké ped ig  a  múlt. A zok az t  
t a r t já k  ideálisabbnak , ezek emezt.
Schiller  ped ig  a  k e ttő t  a  je len en  egyezteti  ki 
Éljünk, mieink a percek, használjuk okosan azokat és 
nekünk lesz igazunk.
K iss Árpád.
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Színház.
A hét k iem elkedő esem énye m indenesetre  a 
„K am éliás  hölgy “ sz in rehoza ta la  volt a c ím szerep ­
ben  H a lm i M arg itta l .  Ezzel a darabba l a ra t tá k  v i­
lágszerte  s ike re ike t  Duse, B e rn h a rd  S á ra ;  tud ja  is 
a  közönség nagyrésze m ár  könyv nélkül, de légyen 
bárm inő  rég i a história, a kö ltészet  ereje uj és uj 
bá jt  kölcsönöz annak  a szomorú tragoed iának , 
m elynek  szerencsétlen hősnője G au tie r  Margit.
H a lm y  M arg it  összes művészi e re jé t  beleön- 
tö t te  G a u t ie r  M arg it  szerepébe bá r  nem  a k a r t  
u tánozn i senk it  sem, m ert  hisz e rre  művészi ta le n ­
tu m a  nem  szorult, s mégis a valódi G au tie r  M argit  
á l lo tt  e lőttünk. J e len e te i t  rendkívüli  tetszéssel fo­
g a d ta  a  közönség, a negyedik  felvonásban nyilt  szí­
nen egym ásu tán  többször ki is h ív ták .
P a r tn e r e  T a n a y  igyekezettel, ambícióval j á t ­
sz o t ta  a D uvaí A rm an d  szerepét. Második és h a r ­
m ad ik  felvonásban finom színezéssel, m inden pózo- 
lás-nélkül já tszo tt ,  a negyedik  felvonásban pedig  
egy  je lene te t ,  m elynek s ikeré t ké tes  é r ték ű n ek  ne­
vezi egy helyi lap kritikusa, holott  ez és az ezt 
megelőző je lene tek  em elkednek  ki főleg a d rám ai 
é r  m ia tt ,  ké tség te len  s ikerre l  j á t s z o t ta  meg. V ido r  
a  rendezés t  valódi m űvészetre  emelte e da rabban  
is. E s  ez különösen a negyed ik  felvonásban tűn t  ki.
*
Előző este Csiky G ergely  poetikus  sz inm űvét 
j á t s z o t tá k .  K ár ,  hogy bizonyos okok m ia tt  nagyon 
m eg ny irbá l ta to tt  a darab , m ert  igy összes é r téké t  
e lvesz te tte .  H iába  igyekez tek  a szereplők ha tá s t  
elérni, K iss  Irénen , Szabó I rm án , Fo llinusznén  kivül 
nem igen kap o tt  egyik  sem.
%
'. H am le t is színre k e rü l t  e héten  a  címszerepben 
K om játhyva l,  ki Salvioi-féle H a m le te t  a k a r t  p ro ­
dukáln i .  Sokkal nagyobb, sokkal igazabb le t t  vo lna 
sikere , ha  e lhagy ja  azt. a m it Salvinitól kölcsön­
zött. V an  ő benne elég tehetség, kár  u tánozni va­
lak it. B á r  a  nagy  m űvészek a lak ítá sa inak  tan u lm á ­
nyozása  szükséges, de u tánzás  és tanu lm ányozás 
között  kü lönbség  van. K é t  je lene te  á llo tt  a művé­
szet  m agas nívóján. E gy ik ,  hol a n y já t  vádolni k ezd ­
vén, m egjelenik ap ja  szelleme, ez valóban jó  v o l t ,  
másik, hol ap ja  szelleme tu d tá ra  adja, hogy ap já t  
m eggyilkolták . E zekben  a  je lene tekben  az a  K om ­
já th y  volt, a ki m in t B án k  bán  oly igazi művészi 
s ike r t  é r t  el.
M a m ár  úgy  látszik kezd k im enni a  divatból 
Shakespere i  tragédia , ifiég az ifjúság is jobban  sze­
reti  a G ésáka t,  m in t H am le te t .  P e d ig  egykor, nem  
is olyan régen, m ég  az ilyen da rabok  tan í to t ták  a 
közönséget is, meg az ifjúságot is a szépre.
— s.
Irodalom.
Fölh ívás e lő f ize tés re .  M árcius 15-íke  az ébe- 
redés ünnepe. E  napon  v ir rad t  m eg ú jra  a szabad­
ság hajnala, a hon ege a napon úszott  újból ragyogó 
p írban, K árp á to k tó l  A driá ig  e napon terjesztő ism ét 
melengő sugar-iit és derengő fényét az e lnyom atás  
hom ályától évszázadokon álta l  boríto tt  m agyarok  
napja.
E  napon ünnep li  kegyele tte ljesen  és lelkesen 
a  m agyar  nem zet évente  s készül m egünnepeln i  
nagy  fénynyel az idén is.
1848 -ban  m árcius 15-én, tehá t  50 évvel ez­
e lő tt  hangzo tt  föl először szózatként am a költői 
m egnyila tkozás, mely villám gyorsan  ta lá l ta  m inden  
m agyar  szivét s m elyet dörgőn visszhangozó nyom ­
ban m inden  m agyar  a jk :  „Talpra m agyar hí a 
ha za u .........
Petőfi Sándor a m ag y a r  nem zet ú jjászületése  
k o rának  láng le lkű  dalnoka, e napon röpíté  országgá  
„Nem zeti d a l“ -át s a n n ak  gyújtó  ha tása  lángba  
borítá  M agyarországot,  mely láng tengerbő l em elke­
d e tt  ki P hön ix -kén t  fönségesen szárnya lva  a sza ­
badság.
M időn tehá t  nagy, m agasztos ünnepre  készül 
M agyarország, a lu liro tt  cég —  m in t a  m ag y a r  köz- 
m űvelődés egyik zászlóvivője —  az ünnepségek  
emeléséhez szin tén  hozzájáru ln i nem  csak kiván, de  
kötelességének ta r t ja  s ezt legm éltóbban úgy véli  
teljesíteni, ha  k iadásában  közrebocsát egy fényes, 
k iá llí tású  100 zenem űvet (énekhang ra  zon g o rak i-  
sére tte l)  ta r ta lm azó  album ot, m elyeknek  szövegei 
egytő l-egyig  Petőfi Sándo r  m úzsá jának  szüleményei.
A  150-nél több o ldalra  terjedő k ö te t  „P etőfi 
A lb u m a 100 ének és dal zongorak isére tte l  Petőfi 
S áudo r  szövegeire cimen s a következő zeneköltők 
legkiválóbb  m űveit  ta r ta lm azva  fog m eg je lenn i:
Id . Á b rá n y i  K ornél, Beleznay A n ta l,  D oppler  
K áro ly , Egressi Béni, F es te t ich  Leó  gróf, F ü re d i  
Mihály, H u b e n a y  Klára, L a n g e rV íe to r ,  L á n y i  E rnő , 
M ihaloyich Ödön, Mosonyi Mihály, Orczy Bódog 
báró, Őgyek, Simonffy K álm án , Szénfy G usztáv , 
T h e rn  K ároly , Volny Vilmos és Z im ay László.
A  dalok  válfajai közt l e s z n e k : hazafias-, sze­
relmi-, bor-  és pusztai dalok, va lam in t  4 0  a m agyar  
népdalok  gyöngyeiből.
F ö lh ív juk  teh á t  Petőfi Sándor kö ltészetének  s 
a m agyar  zeneirodalom  kedvelőinek figyelmét eme 
a  m aga nem ében p á ra t la n u l  álló a lbum ra, m elyet 
az a lu liro tt  cég előfizetés ú t já n  bocsát közre még 
pedig oly csekély áron, hogy  azt a márciusi nagy  
napok  becses emléke g y a n á n t  a legkönnyebben 
bárki is megszerezheti
H azafias üdvözle tte l
Rózsavölgyi és Társa
cs. és kir. udvari zeneműkereskedő cég.
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Vegyes közlemények.
Évfordulatl ünnepély. A debreceni ev. ref. főiskolai 
énekkar a magyar irodalmi önképző társulat közremű­
ködésével 1898. március 5-én a főiskolai énekteremben 
évfordulati ünnepéi) t rendez néhai boldog emlékezetű 
Nagy József, Vecsey-Bruckner és Magyar-Kegyes ala­
pítók emlékezetére, mely alkalommal a Kádár István ju- 
talomdij is kiosztatik. Kezdete pontban 4 órakor délután. 
A meghívó egyszersmind belépti jegyül is szolgál. Másra 
á t nem ruházható. — A F rá te r  Ida és Sipos Margit ala­
pítvány jövő évben lép életbe. — Műsor. I. szakasz: I. 
Gyászének. 2. Megnyitó beszéd nt. Balogh Ferenc urtól 
és a jutalmazottak megnevezése. 3. Késő vágy, Horváth 
Ákostól. 4. Komoly szavalat, Tripsó Sándor 3. jh.-tól 5. 
Talpra magyar, H uber Károlytól. — II. szakasz. 6. H a r­
mónia dicséneke, H uber Károlytól. A zongora-részt 
j á t s z a : Ejfalussy Géza. 7. Felolvasás, Korsós Zoltán 3. 
jh.-tól. 8. Magyar népdalok, férfikarra Mácsay Sándortól. 
9. Vig szavalat. Mészáros Károly 1 jh.-tól. 10. Rákóczy 
induló, Huber Károlytól, a zongora-részt já tsza  Jóna 
Kálmán.
A „Joghallgatókat segitö E gyesü le t1' másfél hónapi 
interregnum után február 27-én újra megalakult. A tisz­
t ikarba jórészt uj elemek kerültek, a kik bizonyára lel­
kesen fognak munkálkodni az egylet érdekében. Elnök 
le tt  Surgóth Gyula 4. jh., főjegyző Kun Béla 2- jh., pénz­
táros Rózsa Lőrinc 2.|jh., ellenőr Koppányi Miklós 3. jh., 
könyvtáruok Boross Lajos 2. jh. Választmányi tagok ; 
Rózsa Ernő 4. jh .,Balogh Béla 4. jh., Szász Károly 3. jh., 
Forrás Gyula 3. jh, Sipos Béla 2. jh., Madarassy Gyula 
2-od éves joghallgatók, Bodnár Sándor 1. éves jh, Lu- 
kácsffy József 1. jh. Az egyesület a második félévi se­
gélyosztást március 3-án intézi el, ez iránti kérvények 
március 3-ikán délig adandók be a főjegyzőhöz. A buda­
pesti diákkongresszusra az egyesület valószínűleg három 
képviselőt küld ki. Ez ügyben a március első napján tar­
tandó közgyűlés határoz
Az É nekkar  á lta l március 5-én rendezendő Vecsey- 
Nagy József-féle ünnepélyen a magy. irod. társ. részéről 
szerepelni fognak : K o r s ó s  Zoltán (felolvasás), T r i p s ó  
Sándor (komoly szavalat), M é s z á r o s  Károly (vig sza­
valat). ,
A budapesti, k on g resszusra  főiskolánkból eddigelé 
k ik ü ld e t tek : az É n e k k a r  képviseletében Nagy Gyula 
és Veress Gusztáv, a G yo r s i r  ó-e g y 1 e t képvisele­
tében Polgár Kálmán, az I r o d a l m i  T á r s u l a t  részé­
ről Bereczky László és Boross Lajos, a J o g á s z  Ö n ­
k é p z ő k ö r  részéről Balogh Béla.
A m agyar  tu r is ta -egyesü le t  eperjesi jogász-osz tá lya
1898. évi február hó 26-án, szombaton d. u. 6 órakor a 
kollégium dísztermében vetített képek bemutatásával 
turista felolvasó estélyt rendezett,melynek műsora a kö­
vetkező v o l t : ,1. A Magas Tátra. Ir ta  Váradi Antal dr., 
bem utatta  Horváth Ödön dr., jogkari dékán ur. 2. K é ­
pek a Magas Tátrából. I r ta  és felolvasta : Flórián Károly 
joghallgató. A tiszta jövedelem felét az „Öt tó “-nál épí­
tendő menedékház alapjának gyarapítására fordítják. Az
alapot a budapesti osztály kezeli. A felolvasás folyamán 
száznál több igen sikerült felvételt vetítettek.
A „pápai ev. ref. föisk. ifjúsági képzö társu la t"  a fő­
iskolai ének- és zenekar közreműködésével 1898. évi 
március hó 15-én este a városi színházban, a szabadság- 
harc 50-ik év-ordulójáo, emlékünnepet rendez. Kezdete 
7 órakor. Műsorozat: 1. Részletek a „Hunyady László" 
c. operából Erkeltől, Gáty Zoltán átiratában, előadja a 
főiskolai zenekar Gáty Zoltán vezetése alatt. 2. Em lék­
beszéd, tartja dr. Kapossy Luczián tanár-elnök. 3. Ku­
ruc dalok, Káldy Gyula gyűjtem ényéből: I. Rákóczy 
Sámuel (1664.); II. Kuruc tábori dal (1672.); III. Kuruc 
tanya (1709.), előadja a főiskolai férfi kar. —  4. Emlé­
kezés 1848-ra. I r ta :  Lampérth Géza, szavalja Veress 
István IV. é. th. 5. Rákóczy-nyitány, Kéler Bélától, 
négy kézre zongorán előadják: Burghardt István VII. o. 
t. és Setiner Lajos V. o. t. 6. „Bordal" Erkel Bánk bán 
cimő operájából, bariton magánhangra férfikar és zene­
kar kísérettel: előadják: Komjáthy Aladár III. é. th., a 
főiskolai férfikar és zenekar Gáty Zoltán vezetése alatt, 
7. Szabadság diadalünnepén. Ir ta  és szavalja Csomasz 
Dezső társulati alelnök. 8. „Kossűth-Induló", vegyes 
karra  Gáty Zoltán átira tában , e lő ad ja 'a  főisk. vegyes 
ének- és zenekar. — Március 14-én este 7 órakor a fő­
iskolai ifjúság fáklyásmenete. — Műsor a honvéd-szobor­
nál : 1. Iíymnus. Énekli a főiskolai férfikar. 2. Ünnepi 
beszéd, t a r t j a : Veress István főisk. szénior. 3. „Talpra 
m agyar". Szavalja Csomasz Dezső III. 4  th. 4. „Szózat". 
Énekli a főiskolai férfi énekkar.
A pozsonyi jogászifjuság  a jogász-segélyző-egye- 
sület javára a „Magyar király" szállóban 1898. március 
5-én zártkörű táncestélyt rendez. Rendező bizottság el­
nöke Frühwirth Samu, jogászsegélyző egyleti elnök. — 
Kezdete 9 órakor. Családjegy 5 frt, személyjegy 2 frt»- 
karzatjegy 1 frt.
Gyorsírók versenye. A „Debreceni főiskolai gyors­
író egylet" február 27-én tarto tta  Nagy Sándor ügyvéd, 
Török Pé te r  főgimnáziumi tanár és Pető Imre urak  je ­
lenlétében félévi irásversenyét. A versenyre az összes 
debreceni tanintézetbeli gyorsírók meghivattak, de csak 
a főreáliskola két növendéke jelent meg az egylet t a g ­
jain kivül. A verseny a correct stenogramm-pályázatok 
eredményének kihirdetésével vette kezdetét, melynek 
eredménye a következő: I. dijat Minczer Antal 7. o. t., 
II. dijat b. Tóth János 7. o. t., III. dijat Oláh Gábor 6. (>' 
t. nyerte ; megdicsértettek : Ujlaky Miklós?.o. t. és Szabó 
Ernő 0. o. t. A kezdő gyorsírók közül I. dijat Szabó 
János 1. jh., II. dijat Forberger Béla 6. o. t., III. dijat 
Ríesz Imre főreáliskolai 6. o. t. n y e r t ; megdicsértettek 
Majtényi Miklós 7. o. t. és Burger László főreáliskolai 6. 
o. t. A 120 szótagos versenyen dijat b. Tóth JáDos 6. o, 
t. n y e r t ; megdicsértettek : Szabó Ernő és Tóth Dezső. 
A 150 szótagos versenyen nyertes le tt  Herdliczka Ernő 
7. o. t., megdicsértetett Simon Imre 7. o. t. A 180 szó­
tagos versenyen Krampera Ede 8. o. t., megdicsértetett 
Varga Lajos 7. o. t.
Dehreczen, 1898 Nyomatottá város könyvnyomdájában. — 225.
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